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Abstract  
       The roots of Ziziphus spina was collected from Omdurman. It was dried in shade 
at room temperature then powdered. Ziziphus Spina was extracted by two methods 
(maceration and soxhlet). Phytochemical screening indicated the presence of some 
active constituent in Ziziphus spina roots (terpenes, steroids, tannins, flavonoids and 
saponins). All extracts were examined by thin layer chromatography to detect the right 
solvent system for separation. The ethyl acetate crude gave a good separation using 
chloroform: methanol:    petroleum ether (5:1:3). Ethyl acetate extract was purified 
using preparative thin layer chromatography. The isolated band was subjected to IR 
analysis. The antioxidant activity of the crude extracts was tested using 2,2-Di(4-tert-
octylphenyl)-1-picryl-hydrazyl. Ethanol extract (maceration) showed high antioxidant 
activity. Methanol and ethyl acetate extracts (soxhlet) exhibited moderate antioxidant 
activity. The gas chromatography- mass spectroscopy study was carried on the ethyl 
acetate extract. The result revealed the presence of   twenty six different compounds.  
 
 
 
 
 
 
 
  المستخلص
الظي    في  جذورالمن منطقه امدرمان. جففت تمت عمليه تجميع جذور نبات السدر       
ف  درجه حرارة الغرفة وطحنيت في  ليب  بيدورم. تميت عملييه ا سيتيقت بطيريقتين 
فيي  الدرجييه  باسييتمرار باسييتيدات مييذيبات ميتلفييه  جييذوروايضييا تييت اسييتيقت ال النقييع
باسيتيدات جزيا  القطبييه و ي  بترولييوت ابلير . بلوروفيورت .  يقت ا يليي  والميليانو  
لى جذور نبات السدر اوضح وجود بعض الميواد الفعاليه البيميائ  ع السوبسليت. المسح
تيت ايتبيار بي   التيربينيات  ا سيتيرويدات  التانينيات  الفقفونييدات والنيابونينات. ملي 
المستيلنييات باسييتيدات مييذيبات ميتلفييه  يتيييار افضييي  مييذي  للفنييي . تمييت تنقييييه 
مسيييييييييتيلت  يييييييييقت ا يليييييييييي  باسيييييييييتيدات بروماتو رافييييييييييا الطبقيييييييييه الر يقيييييييييه 
). تيييت فنييي  الح ميييه الرئيسييييه 5ث1ث3التحضييييريهوبلوروفورتثميلانو ثبتروليوت ايلييير 
تت ايتبار المستيلنات بمضادات ابسيدم وجيد  وايضعت لتحلي  ا لعه تحت الحمراء.
أن مسييتيلت ا يلييانو ونقع) عييال  الفعاليييه امييا مسييتيلت الميلييانو  و ييقت ا يليي  
طيي  البتليه  -اسيه بروماتو رافييا الغيا اجرييت در وسوبسليت)  احدلت نلياط معتيد .
 .عل  مستيلت يقت ا يلي . الارت النتائج لوجود سته وعلرين مرب  ميتل 
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